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Con martillee> incesante suenan
en mi cCI'cbro, acltl<llmente, 110m·
brcs de aviaúores, dis.lalleias re-
con'idas, sislPIllas d(' <lparntos. re·
locidadc'i :lle,'lI17,'lda.. , dt:'.~I~l'aci\ls
oCtlrridas,~' df'{,t.. ·in dud,,"dr es-
ta lIcrvlosldad (lt'lCtrlUi'{f, la [uea de
mi ClHa, me ha hel'!Jn ~oñ<tl' des-
pierlo UIlOS illSUllllf'S v :.J impulsos
dc la reducción qUf' ,'11 mi ilnimo
ejefCf' la leol'Ía Oarwini;lOa, en lo
qlle tif'nc de cldaplaclón al medIO,
he crpirlo "PI' por UIIOS mOIll('nl05
que los h ,mbr¡'s de cif'llcia se ba·
bíap. <'Cluivocado ni conferir la so-
modificaciones bruscas de presión,
El aire se caliellla mas que por
absorción dirf'cla de calorias, ¡lOr
radiacitÍlI y con lacio Ct)1l ('1 suelo,
y de ahi que la trlllperatur3 al·
mo~ferica di:imifluY:J con la ahi-
Lud, ~i fi t'sto UnLllnS 1'1 enfria-
micnto pl'oducido pur las rUl'l'icn·
tcs violelllisilllas qur el aeroplano
produce ell su paso veloz pOl" las
capas atmosféricas, 1I0S daremos
cuenta tle los Ll'astOl'fIOS por entu-
mecimielllO,quelan graves plleden
ser para el aviadol' en mamen lOS
criticas,
El excesivo trabajo d~ atención
que sobr'c el ,Iviadol' pesa, alerta
siempre de lo llUf' en torno a su
aparalo ocurre, el cont(nuu velar
del oído y de la vista, la suprema
alención de pcnsar en los infinilos
delalles rie la aero-nave, la faliga
nerviosa que supone \'er la vida
pendiente de un hilo durante ho-
ras enteras, cl lemor de uo alle-
rnzagc desgraciado, ele. elc" han
de producir en eslos pilotos del
aire, agolamientos psíquicos )' de·
c~imienlos 1)01' hrmorrilgias oer-
\'losas '!ue aunque momeotaneos
seran lo bastante duraJeros para
precipitarlos desde el mundo de
luz ('n que nIelan a las lencbro·
:,idades de la muerle.
El dpido bajar al suelo desde
Ull:! altura de tres milmctros, pa-
r:l voh'el' en millulos 3 alcanzar
alLitudes maJo res, significa una
brusquedad muy ~rande en los
cambios de pre.::.ión almosféri..:a
que obligan al aparato circulalo·
I'io fl una gimnasia de adaptación
peli~rosisima para el aviador.
Ile :.quí, Cll esquema, los p3ra
mi principales peli~ros á que se
hilllan expueslos los surcadores
del air'e.
. Anuncio, ycomooicados a pre-
caos con"eoclOoales
No se devuelven originales. Di
le publicará oingu!l.o qoe DO esté
Orml1do.
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El pncerrar el \'apor en las cal-
deras illllu:Hriales, el lallz3f por
los rieles tic ace¡'o las potentes lo-
comotoras, el aberrojar la corriell-
le elccll'Íca en t'arreles Je millares
de vueltas de bilos de cabl'e, el
surcar la superlicie de los mares
y bucear en los abismo~ del agua,
el explol'ar el mundo de lo invisi,
ble en 1·1 silencio del laboratorio .,.
perseguil' la vida ,~Il sus orígenes,
el Cl'Uzar raudos las r.arre¡eras
COIl coches-fantasmas ele" elc"
ha coslado ~ la humanidad ciell-
LOs de vlClima'j, y es bien cierto
que no por eso la ciencia ha tle-
len ido su rápido progres:lr,
Frallcia,manleniendo el raid in-
ler('sanle de estos días por elleim3
de la pérdida dolorosa de su mi-
nislro de la Guerra, ha pueslo en
su faz de nación eUl'opea, un bello
geslo de mofa y desden al destino
aciago que se cerllió CllIl sudarios
de muerte sobre el aerodromo de
JSS\' les Moulineaux.
Los hrchos se agrupan, las leo-
rías se eslahlecen, se perff'cciollan
IllS medios y á las inseguridades
del principio: suceden los refilla-
mieulos, que dan á las audacias
de los hombres, honores de con-
r¡uista !fefinili\·a.
110) la opinioll, sub)'lIgada por
los progresos de la navegaciúlI ;JI".
rea, siente los ll'ágicos accidentes
de los aviadort's y se pregunta so·
bre las eausas que originan, con
lanla frecuencia, de:.~racias al pa·
recel' irremediables. También VD,
me lo he prl'~lInlarlo {I mí mismo
y he sentido Impulsos de decir en
público lo que yo pienso sobre cs·
le macabro geroglíflco cuya solu-
eión exaCla se IIc\'an,al mundo del
mislerio los mucl'los qu~ no ha·
bla n,
Para mi,los acciJefltesde la a\'ia
ción se deben:
Unos, :i defeclos en la maquilla
voladora.
Otros, á traslornos acaecidos al
aviadol',
No sabl'fa ocuparme tle los pri-
meros, que dependen de faltal' en
esos mil df'lalles ur! mecanismo
que consliluye los hasta hoy larl
inseguros molores de explosión,
alma y vida d.e lodo piljaro mecú-
njco de eSlabilidad, por olra pUle
lan dudosa.
Lo~ accidenles aeaecidos al .wia·
dar deprnden a mi modo de ver
de lres causas.




aEFLEXIOKES DE UN mEDlGO--
DB AViA01ÓN
Con la sercnidad de su marchar
augusto, em¡H'endió ayer la cien-
cia la conquista del aire, y hoy
con ocaúoll del asombroso vuelo
Pal'Ís-~ladrid. la ciClIcia ha dicho
:i Id. humanidad que ya cl aire es
SIIYO, que en él manda como man-
da en los mares, qu~ ya vueln por
él al igual que por la tierra corre,
Aquellos TUld.~ París-Marll'id y
Pekln-Paris en aUlom(\.vil, que pa-
I'ccieran un día épicas hazai'1as de
he.roes legendarios, quedan esfu-
madas, perdiaas y borrosas anle
este alarde de Vedrincs, al descen-
der en Jelare de un monoplano
que montara ('11 París,
~o llace muchos t1iIOS que el
mundo acogió con sonrisas de es·
cellticisrno aquellas pl'ucb"s di'
Orvible y Wilbul't Wrigl, lleva·
das:i cabo ell cl miSlerio de un
rincón de Arnerica, y rel)elidas
m~s tarde en la cilldtd de Patl,
anle una docena de iniciadores,Se
susurró enlonces que habia dos
hermanos amel'ic3IJOS que \'obban
(~Ol: :JpartllOS mas IH"~3dos que el
:ii¡'e, ~. el pueblo, la masa descolI-
fialla, se encogió de hombros ~' no
concediu ma:. impol'wnl'ia a aqu{'-
1I0s pájaros /lIlmanos (Iue la que
bulliera dado, ;'1 conocerlo, al in-
tenLO famoso de aquel coompro·
vinciano nut'.::.lro flue quiso surcal'
los aires,lanz;indose al espacio eOIl
unos caiiizos desde la torre dr
su jllleblo,
Pero de I:lS pruehas dc Pau iI
hoy ,el dominio del aire ha marcha
do eon pasos de Tiuill y VeJl'incs
con su rwd glorioso, ha puesto el
{ini:J coronal opus :i la ma~na cm·
¡lreSa de Ilavegar por la :umós·
fera,
La conquista del aire es un he·
cho; pero es lambién CiCl'lO, dolo-
l'osament0. cierto, que la aviación
es quizá la rama de la Cienci3
que más víclimils V:'l :i al'rancnr al
mundo dc los hombres.
Ya hoy lo~ aeroplanos arrastl'an
en sus m¡ígicos \'uelos una t1'{¡~ica
cstela tle cadilvel'CS dI' aqucllos
hombres que paga 1'011 COII Sil rida
el af:in de someler al humano
mandalo la Xíllllralpza enlera,
¿Pero éSlfl, qué irn¡lOI'la?
Todo lo que es pro;.!reso, supo-




Calle Mayor, 16. ¡Año V
En ei Macelo de esla ciudad han sido sa-
crificadas durante la semana ultima, las re·
&elJ siguieotes:
Día 2:5 -18 corderos, t oveja,:3 primales,
Uia 'lO -'14 corderos, 16 primales.
Dia 27. -20 corderos," primales, 2: cal"
neros.
Dia 28.-17 corderos, 4 carneros, i ter·
nera.
[Jia 29,-27 corderos, 4, primales,;j carne·
ro~, t ternera.
Vis 30.-'15 corderos, t primal, rs carne·
reR,2 lerneras,
Dia 36,-1.8 corderos, 4, primales, 7 carne·
ros, i vaca,
CULTOS
Ei domingo y los damAs dias feslivos de
la semana. se dir~n las siguienles misas de
hora:
En la Caledra!, ~ las" y 112 la de Alba A128
5 Ymedia en la Capilla parroquial. A las 7 y
7 Ymedia en el ~har Mayor de la Catedral
celebrad3S por tio_ señorea canónigos. Alas
liele y cuarto y 8 en la Capilla parroquial y
eo el lemplo del Real Monasterio de Bene.
dielinn. A 1.. 9 la eonveolual de la S. 1-
Caledral y en el Colegio de Escuelu Pias.





Por lo visto. esle año, nuestra monlaDa, es
tierra de bienandanzas. Nu puede moslranc
coa ell3 mh ¡lrotliga fn bienes IJ natur:¡,leza,
y la sunidad dt temperatllras que dbfruta·
mos, las lluvias que ~ iolélValos el rielo nos
tuvla, se traducen en elementos fenilizado·
re. para los sembrados, que lod., presenlan
amables perspectiva~, porvenir risueño,
No sucede lo propio en las dem~' regiones
de la peninsula, en lu cuales, al decir de la
prensa, en sus informaciones agricolas, el
agua caida no ha dado á los campos la hu·
medad necesaria, ni aun p.ua las tierras Ji.
geras;é&lO unido··conLiouan diciendo las in·
for.aciones de rerereocia-~ las bajas temo
peraturas que durante algunos dias han rei-
nado, contribuye ~ aumenlar 18 zozobra la
tente entre l. elase labradore ante la cosecha
en pié que DO es, ni mucho menos, todo lo
satiaf~corlr. que se preltUml1
Eslas oscilaciones bruscas en la perspecti·
va de las eoseehuJ inftuyen indudablemenle
sobre los mercados que si bien presentan
cierta firmeza eo precioi, la orerla supera á
la demanda con daño de ellos y lendan~ia
bajista, mienlras tal eslado subsiste má, ó
menos fund"damaote.
En Quema pina sigue el mercado domi·
nado por la calma tia semanas anteriores, no
habiéndose nolado ningún impulso de aClivi
dad y es que los eomercl3ntes en grande es·
cala J los consumidores, no vi~ndo un nnr·
gen en los precios mb que regular, I;C abs·
Iieneo lodo lo posible de Inteotn nerocios,
Trigo monte, 36 pe&el350 cahiz. Id huerta
36 id., id.
Cebada (ordio) ~~id, id. J 24 los 100 kilos
Avena del pus i9 y 20 plaS c!hiz. Id. Caso
lellaoa 19 id. los iOO kilos,
Habas 32 id. cahiz.
Halz, 28 id. id.
Pipirigallo, 24 á 36, id, id,
Aveza, !'SO id id.




Es Verdaderamente inaudito lo que
viene sucedieudo en politica, No pa-
sa día SIO que 8e descubra UM conjura
Ó se bable de UDa conspiración contra
el gobieroo.
ahora sirve de pretexto el proyecto
de COllsumos como servirá cualquier
otro si 1'0 el pudieren contar los conju.
radas, probabilidades para sus propólli·
tos.
Oe~de que el Sr. Canalejas subió si
poder. no dejó de encontrar en su cami-
no dificultades á granel, provocadas
por los que se dicen liberale~ y, sin em-
bargo. el preSidente del Coosejo luchó
y venció, haciendo perder el tiero po y
la paciencia ó quieoes hahían ilido lpn-
zado.. del Gobierno por pactos imposi-
bles con los enemigos del régimen,
Pero los conjurados persisten ea su
labor y ya que no puede ser Moret, de
nuevo el jeft',bnscan en Weyler el sím·
bolo de sus planes, y pe atreven á bus·
car la colaboraci6n del ult~amoDtano
t:ánchez de Toca, ofreciéndole una car-
tera en un Ministerio al cual apellida-
riao, de seguro, liberal.
Podrá ser más 6 menoa di8\:utible el
proyecto de conaumos, pero, al extremo
á q~e las COSas han lIegado, se hace
inevitable y oecesaria su aprobación
para impedir mayores malell.
Ulla crisis en estas circuustancias
podria dar lugar á trastornos graves,
pues de ella se aprovecharían los ele-
ment08 ro.dicales para pror:lamar, sin
duda alguna, que el fracaso de eSB
reiuvindicaci6n de lu izquierda.5,era de-
bido á los conservadores y reacciona·
rios dando lugar á una peligroll8 lucha
de clases,
No hay temor de que el proyecto de-
je de aprooarse en el Senado, porque
los conservadores cumplirán SUB dabe-
re.. de partido gubernamental, y las co-
municaciones hechas ayer, en su dilJ-
cur80,por el ~jr Canalelas,son demasia·




Lacort -Julio Lacasa - Esteban
~anz. - Esteban FeDero y Antonio
PuoJo =Francisco Leante, Srio_
El sell.Qr Rlpa ha cont~tado con la
siguiente carta:
S,.. D. Jo,é Gonuilez, Alcalde
Pre,idtn'~ delllmo,Ayuntami~n'o
d~ Jaca.
Jaca 23 de Mayo de 1911
Distinguido amigo de mi considera-
ción:
Muy pagado meestimo de mi CODS-
tante y desinteresada labor en pr6 del
O8.n&l de esta ciudad, con el mensaje
inmerecido con que me honra y enal-
tece e¡¡e Litre. Ayuntamiento de su dig-
na Presidencia,
A la satisfacción íntima del deber
cumplido se unirá,para persistir en ser-
vir los intereseil de nue::ltros paisanos
el tributo de consideracióo J gratitud
que me han sigDlficado V, V. eo su más
que atenta comunicación.
El tener que ausentarm~' en las pri-
meras horas del día de maiiaua, me im-
poaibllila, con grao pena púr mi parte,
de expresar á V. y sus compafteros en
el Ayuntamiento estos mis seutimien·
tos de gratitud, así que, á Ja vez que
V. se dIgne aceptarlos, dlspénseme el
favor de comunicárselos á los Sres. con
cejales, sin perjuicio de reiterárselos
personalmente á mi regreso.
Soy do V. Y sus compai'leros su más
atento 8. s. q. b. 8. 8. m. Manuel Ripa
OFICIO LAUDATORIO
Como ofrecimos eo nuestro número
anterior, trascribimos gU8tosí!:limos el
siguiente ofieio que el Aynntamiento,
al hacerse dueij('l de la. magna obra
cCanal de Jacaa, ha dirigido á nuestro
querido amigo O. Manuel Ripa, presi-
dente de su Junta Directiva, expre-
sándole su agradecimiento y el del ve-
cindario por lus gestiones acarladas que
ha realizado duraute)os anos q~e ha
desempeñado aquel cargo.
11 Los coustantea trabajos reali-
zados por V, COll un celo digno del
mayor encomio, en favor de la so-
ciedad .Caoal de Jacaa, presidién-
dola ó formaodo parte de so Junta
Directiva desde que se constituyó,
hace 30 afl08 hasta RU diso lUCión
recieote,han sido siempre reconoci-
dos públicamente aunque nunca en
el grado que justamente se mere-
ceD.
Ese interés de V. por la magna
empresa que en beneficio de la po-
blac;ón ba llevado á caLo dicha so-
ciedad, no puede menos de recono·
cerio también este Ayuntamiento,
al hacerse cargo de esa obra que
constituye la base de la prosperi-
<1ad del país; y cousignÁndolo así,
se honra en tributar á V, el más
cumplido homenaje de gratitud en
nombre de todo el veclOdario, se-
gún acuerdo unánime adoptado
por esta Corpor3ción en la sesión
ordinaria celebrada el día de ayer.
'fal resolución LO implica recom-
pensa alguna :i los incesantes des-
veloa de V., pues su nombre,unido
al del Caoal, ep. repetirá siempre
con admiración como acreedor im-
perecedero del agradecimiento que
le debe esta ciudad de Jaca.
Dios guarde á V. muchos alio@,
Jaca il de MaJO de 19i1.
José Gooz¡i,lez -Miguel Oam·
alfombrosa los eclipses de Sol y Lnna, t
el oamino r8corrido por loa oometas en
la inmensidad de log cielos_
LIl Fisiea y QuímIca deben á I¡" Ma·
temática au oaraoter oientifico, Nadie
duda que la observaoión y la eJ:perie~­
cia son los medial que más ban oonttl-
bnido al desarrollo de e8tas ciencias,
pero e8 necesario confesar, que es08
dos medios jamás formarian por lIí 90-
los las oiencia!.
Todos los heohos partioulares por in·
finitos que estoll sean, jtl.má.s pasarán
de ser heohos aislad08, eslaboues suel-
tos de una oadena, que permanecerán
t.ales mientras lit. :\1atemát.lca no ven·
ga á 'entrelazarloil unos con otro!!, Mil
ejemplos pudiéramos oitar Tomao. una
lente en vUOlltra mano, aoercadla á
vuestros ojos; ob,erVlltéis que el objeto
unas veces se agrauda; ot.ras disminu-
ye en tamaño: otrall aparece; otras des-
aparece, es decir, veréi8 que la imagen
varia veriando la distancia entre el ob-
jeto y 1&. lente: Ob"lervad nna y mil v~­
cee; todas vuelll.ra8 observaciones no
serán suficiente. para formular las le-
yell geomét.ricas de la Dlópt.rica.
Respecto de la Química, podemol
afirmar otro tanto: Por máq de eatar
todavill. esta cienolB, en pañale8, para
1811 det.ermiull:Jione~ d priori, ha de
ser e8eilcialmente Mat.ematica, como
afirma un célebre mat.emático. DejaJ
que el químico ,plique ouant.all vecea
quiera la ley de contiuuidad;que exatpi-
ne los fenómeoos que la acompañan.
Todo 8ut.rabajo uo poura. convert.ir esa
ley eu ley geomét.rioa; jamis llegara á
afirmar que es una ourva.:cuyas ebsci-
88S 80n proporcionales ti. los pesoll de
108 cnerpos simples y enyas ordenadas
varían como 101 volúmenes atómicos.
Ureemos haber dere.08trado cuanto
al comenzar nOll hemos propU6StO.
VICII'U MIELCO, l?lcolapio
Jacal,· de Junio de 1911.
lioión, dejando la cuestión de las ''''-
tanci/1$. lfijámono! en la (or11la y or·
den. Aquella n08 da analogías y diferen
cias' 6ilte 0010010 armóllioamente los le·• •
restodosenel grane¡¡cenario del tIempo
y del e!pacio. El métoJ.o comparativo,
baee de las olaslfioaoiones oient.ífioas,
empleado por el hombre, le suministra
inmediatament.e las ideas fundamenta-
les rle canttdad y txten,i6n, y nada
máll lógioo que en estos prinoipios
dtlsoubra la inteligenoia la taZón de
medida, n'Úm."o y orden. Eo efecto; la
divillibilidad {liS el efecto formal de la
cantidad, ea deoir que no puede canee·
bine tal lIino es considerada 00100 un
agregado de partel, y lIiando una de
ellas la unidad de medida. El resulh-
do de comparll.r la 6l1ntidad con la uni-
dad, es el númtroj y el orden, eegún el
Aogélico Doctor, oon.iste en la ooloca-
oióo y dist.ribución en que coexiaten ó
S3 suceden en el tiempo y en el espa-
cio las parte! de la cantidad, Faoil-
ment.e se deduce de est.as breve! coc!i·
deracionellla verdad de la té.il que
hemos menoionado al comenzar 6ilte
seuoillo trabajo. el decir la UniverB&-
hdad de la Matemática, ouyo objet.o ea
la cantidad, Podemos afirmar que si
el arquitecto se vale de lIUlI leyes, Dios
en la gran fábrica del Universo se ba
servido también de ellas. Conseauen·
cia legit.ima es;el considerar á la Mat.e-
mát.ica como la ciencia por ezctltncia,
y en tal oonoepto ba eido considerada
en t.odos los tiempos. Tortas convieneo
en que despuél de 188 cie.oias revela-
das y la Met.lIofisica aquella es 1" pri-
mera. Pero necesario es oonfesar que
ei 16 Metafísioa es liIuperior á la Mate·
mátioa, por tener un objet.o lDáI uni-
versa!, aquella, y mnoho más en nuas·
tros días de marcado positivismo, ca-
rece de interés alguno. Bacón, New-
ton, Briol r otros notable! matemáti-
cos, no dudan en afirmar qne después
de la Teología, la Matemitica es la
ma8 digna de la int.eligencia humana.
Tenemos demostrada la Uoiveruli-
dad de la Matemitica: veamos breve-
mente 8U infiuencis. en las oienoias na-
t.urales, fí.icas y quimic8s.
La oienoia en realidad, el una: la
multiplicidad solament~ resulta de la
imperfecolón de nnest.ra inteligencia.
A m9didll. que el bombre va e.dquirien-
do perfeooionamiento, su oiencia se va
unifioaudo, á la manera que el hombre
cuando se eleva eobre UO& montaBa,
va de8cubriendo más extenllo panora-
ma, aa{ sn inteligencia, QUllnt.o má! lIe
remonta, uDlfioa más sus conooimien·
t.OII, llegando á la unidad de la ciencia,
al U~gar á Dios, que es la cúspide de
III montaaa del saber bumano. Llega
á. ver, en efecto. que t.odas las ciencias
exact.as, fi~icas y naturales, forman co-
mo una progreflión geométrica cnyo
primer término es la Matemátioa, la
,.az6", aus leye~. y Dios el último tér-
mlDO.
En efecto; los ant.igllos geómetras
no desconooian el t.ratado de las 8eooio-
nes oónioa8; 88bian muy bien las pro-
piedades de las curvas de 2: grado.
pero todoll estos conocimientos no
trasponian 1011 límites de la espeoula-
ción, es deoir no t.enían nlida. de prlioti.
ca; eran :.adorno de pos grandes inge·
nios. Pero desde que el célebre Desoar·
tes t:ne el Algebra á la Geometría, co-
mo 11\ palabra al pensamiento, la elip-
ee no 68 ya solamente una] curv.a;
aUI foooll no eon dos meroa punlos, stn
mlia propiedad que la que no.!! muest.ra
de que la suma de sus dos radial
veclore8 lea ignal al eje mayor;
aquella curva es el oamino de un
un alltro, esto, pnntoa 800 el Sol; el
papel que el astrónomo llena con oál-
oulolllogarít.micos, repre~ent.a aistemu
planetarioll; y por medio de PSOtl ,i,te-
mátioos o'loulos lI~ga adescubrir, 00-
mo lo hicieron Adám y Lev'3rrier ouer
PO! celestes ignorados ee. la inmenei-
dad del e'paoio¡ predioe !lon euotit.ud
LAUNIDN
Hallamos consignada en la Escritu-
ra Santa nna verdad qlle es la prueba
mas acabada de la tésis oon que hemos
encabezado nuestro artíonlo. Dios,-"
lee en la oitsda obra,-dispuso, al S8~
c&.r el mundo dt-I Cá08 de la nada, to-
das las cosas en peso, número y medi-
da: como corolario iomediato,pudiéra·
mos deducir la iufiuenoia decisiva de
l!lo Matematica en las oieC'oiu tiBieo·
quimicll.!l, en las cienoia!l naturales.
Tres OOSI1.9 dJllcubrimol en todos loa
seres; algo que 10!l oonstituye en tales
lIeres, algo por lo que se diferencian
unos de otros y algo por lo cual, con-
tribuyen á la armonia no interrumpi-
da del UDlverso, algn por lo cual, co-
mo la palabra Uni"tr,o mismo lo eJ:-
presa, tienden todos 108 serel á una
misma cosa, i un mismo fio; es decir
que en el mnndo visible exi,ten IU'-
tan cia., forma, y ordt1t; lt.&1es sao.
poUes, 18s fuente! de nuest.ros conoci-
mientos naturales.
No es nupstro ánimo el trabr en un
reducido artíoulo periodístioo de las
doctrinu filosóficas respeoto á la reali-
dad de las sustancias, en la! que tan
peregrinaa teorías ban llosteuido 1011
más distinguidos filósofos de tod&8 las
épocas: nada diremos del 8mpiri,mo
de Hume, oarla del SubjetitJi,mo de
Kaut. narla del Ontologt'smo de Male-
branob; partidarios del Realismo, lo
admitimos @in dlllOUsiól.L alguna.
Convenimoll en que la natnraleu de
1108 SlutancÍ(JI nos es oasi delconooida.
pero no podemo8 negar su exi8t.enoia;
Utlest.ro espíritu humano le pone oon·
t.iDusmellte en relaoióo con 101 seres
materiales por medio de 108 sentidos,
é indudablemente lo que puede impre-
sionarlos ea ;tol.mente la l~rm(J y el
ordm, pero rao qUiere deoir _lit) que
nuestro espíritu 8e vea imposibilitado
t.otalmente para penetrar en el inte·
rior de lo. seree materiales qne le ro-
dean. Pero vay",mOI .. nuestra propo-
Universalidad
de la Matem¡ilitica
La \'DZ oporlllllu de ni! aSl$lente,
llamaruiome á comer. ha derru mballo
mú ca$tIJlo.~ en el alre.
Queda por cUl'ima de 0115 SUf-
ilos la realidad.
y la rcalidad rs que un hombre
ho ¡Jasado \'olandll de Parls:í '1;1-
dril! Y que II11S0lI'OS, los simples
bur,queses tic la viJa, pobres Poli·
chinelas Bella\'enlino~, que vivi·
mo~ en l'5te mundo ue las baj;::s
3ceioues y de íos !'uine:; pensa·
mit'otos,hemos sellli¡Jo honda emo-
(~ión pOI' ese aUllaz p:'¡jaro humallo,
po!' ese l'audo cruzador del eter,
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lucilin del problema de \; a,'i~cióll
á lo;; In~'~lliero:) aeroll.wlas, )' en
pell5amielllo rallUlstico qur tanto
tiene de j>IlS11I~ilo {'omo de humo-
fada. he formulado la di~locada
lcoria de que hall debido de ser
los lJi/llo ....os lus nue solueionaráno .,
el IJl'oblema de volal', i¡desarro-
liando en lJ, raza humana el fisíolo-
glsmo de tu.~ (lvc.~!! y ya por ese ca·
mino de quimeras me he ianzaull






Se hallan vacantes par. In provisión
en el próximo conooreo, además de los
ya anunciad08 aoteriormente,los oura-
tooe de Banaguál! y Urdués,
Loa Sres. jef6IJ y ofioifll.es de nuestra
comandanoia de Ingenieroll, el pereo-
nal snbalterno de la misma y los solda-
do!qoe cobreo los servicios de telégra·
f08Y palomar dl\ la plau, celebraron el
martes la festivid.d de so patrón
San Fernando, con misa rezada que se
celebró eo la capilla de la Ciodadela,
y á la cual asistieron comísionell de to-
dos 108 cuerpos militares y uurnero'lo
público.
La tropa filé obsequiada con rancho
extraordiuario.
._-
A la hora en que cerramos nuestro
número, UOll enteramos con no poco
sentimiento de queaeha agravado nota-
blemente en la enfermedad que hace
0.008 df!ts le tiene en cama, la seftora
de nDeltoro bnen amigo, D. Manuel Za-
borras dignfsimo jete de la AminiBtra-
ción de corr&Os de esta cindad.
Por el Ministerio de la Gnerra se han
concedido licenoias ouatrimestrales lÍo
los ouerpos de Infantería. La plantilla
de éatos queda reduoida ¡, 360 hom-
bres.
Del Regimiento de Galioia de gnar-
Dlción en Jaoa, salieron ayer para sos
oasu en oso de la citada lioencia ono.
150 saldados, todos de la quinta del
1909.
El día primero del pró:z:imo Jonio,
dará prinoipio en la i!olesia de sn advo-
cación,la Bolemnísma novena que aoual
mente se dedica en esta ciudad al sa-
oratí.imo 00raz6n de Jasns.
cante, el estndiollo joven jaoetano
lIaao Dafonte Giménez.
Terminados vus eltndios de vetari·
nuio, con aproveohamiento seguidos
en la escuela de Zaragoza, ha regreu-
do á sn casa de esta ciadad, n.estro
estimado amigo D. Fernando Arto.
Por el preilupuelto de 50.229 pt.s. 45
ct;¡. han sido adjudioados 1011 aoopio.
para el Boatenimieuto de las oarretlil-
ras de Zaragoza' Francia y de J Boa ,
su estaoión f'rrea a D, Le6n Abadiass
Para el ilustrado fumacáutico, Don
Galo Escobar,estimado amigo nUllstro ,
ha ¡sido petUda la mano de la bella se-
liorita de Zara.goza, Oatalina Oronda.
Entre los prometidos se han crnzado
cou este motivo Vilo liosos regalos. Feli-
citamos, á 108 futour08 cóuyuges y á
8US famili&! respeotoivas.
Hao sido nombrado!': EJónomo de
B.naguas, Dr, O. Paulina Lasierra y
Regente de Aso de Sobremonte, Don
Rioardo Margalejo.
HallaSe en Hadrid naestro qneri.do
amIgo O. Manuel Gavia, diligente di-
pntado provinoial por este distrito.
Para sufrir en Sil Instit.uto los exa-
menes de prueba de curSo. liIn el tren
correo de hoy 18~ldran pUfo Huesea
los alumnos del primero y segundo
aft.o del baohillerato que han carsado
sns estudios en el colegio de las F,scue-
las Piu de esta ciudad
Cumplido el ano de destacameuto
en el inmediato fuerte de 0011 de La-
drone9, ha eido destioado al Regimien-
to Gnipúzooa, nuestro querido amigo
é ilustrado oolaboudor, D. Fausto Ga-
vín Boeno. docto oficial del cuerpo de
Sanidad Hilitar.
En 108 e:z:ámenelt celebrados en la
Universidad de Zaragoza, h... obtenido
la califioación de sobresalient.e en el
primer cntio de la \Jarrera de practi-
•
De Barcelona, donde hao pasado bU,a
larga temporada, el martes regresaron
a esta ciudad, las bellísimas eetlont&s
Mercedee y CODohita, hijas del pundo-
nor080 coronel del H.egimiento de Ga-
licia O. Federico Gómez Mariscal.
=
Con objeto de aailltir á las seeiones
de la Comisión provincial, y mixta de
reolutamlento, hállase en HUBlca nue8
tro querido director y diputado pro-
vincial Don Manuel Solano Marco,
Se ha dispuesto que loe iudividuos
que se incorporan á filas con retraso
por cau$a jnstificada, como asimismú
los excedentell de ODpO qne sean llama-
dos para cubrir bajas, sigan en todoll
loslicenciamientol y al paaará situa-
cióo de rellerva act.iva, la snerte de eu
reemplazo, marchando i. SUII hogarell
al mismo tiea:lpo que éstos,
Don Hipólito Carilla Barrio, dilltin-
guido jefe retirado de Sanidad militar,
ha sido nombrado Inspector Provinoial
del trabajo en Ruesca.
El sábado se otllebrará el matrimo-
nio dI' la bella seilorita Virginia Abad
Esoobar, hermana de nuestro qnerido
oompaaero O. Fausto. oon el joven y
distinguido capitán de Infanteria don
Daniel Dufol.
Los canaos que L.a. UNI6N profesa á
la famili~ de Abad Escobar, hacen que
partioipemos de 80 alegria como de cn-
Sil. propia y en tal sentido felicitamos
de antemano á los moy pronto oónyo-
ges, Virginia y Daniel, coo el mayor
de los carifios, deseándole eiooerameo-
te una eterna luna de miel oomo com-
paliera merecida é ioeeparabie en el
nuevo eltado que v.n á oontraer.
Gacetillas
ABTtJRINO.
Al Regimiento Infantería de Gali-
oia. de guarnioión en Jaoa, han sido
destinados el oomandante D. Ramón
Blardoni Perera, y el segundo teniente
D. Pedro Urbano
recuerdo gratísimo.Exteoillí y moderno
es el ropertorio de t!Sta compail.ía meri-
tiaima; 8US artistas aprobados estáu.
con nota, por públicos muy inteligentes,
de suerte que no e$ de linces, predecir,
será brillaotil.lima la campaaa teatralj
que se illagllfará eo Juho.
De lo que 00 se huMa una palabra,es
de las fidsta de Sta Orosla. tampoco 8ve-
nan 10R conciertos del oasino principal
que constituyen la más sujestiva nota
del veraoeo jaqu~; rero suponemos que
lC!iJ iDlcladorea de aquellas y los orga·
D1zadores de éste que anhelan el buen
nombre de la ~iudad, y como el prime·
ro de su progreao 90n entusiastaa y
amantes, sacudirán su letargo de boy
para traducírlo en iniciativas que atrat-
gan al forastero.
Para asi'stir á la boda tie la señorita
Virginia Abad, han llegado de Salva-
tiern, D,Simeón Eso(lbar,farmacéutioo
de dioha villa y su hija la distingnida
dama dofta JOBefa, viuda de Barbodo,
y de Zaragoza, son esperados les dig
níeimos oficiales de infantería y caba-
llería respectivamente, D. Sant.iago
Dufol y D. JE'SÚS Ruíz de Veluco,
Se ha prorrogado hasta el día 1i) de
10B corrientes el plazo de inscripción
para asistir en Madrid al Congreso-
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El choque entre jaimiatas y lerron-
xistas t!n San Fehú de Llobregat con::l'
tltuye una página triste de las exalta-
ciones del radicalismo de la derecha y
del radicalismo de la izquierda.
U00 Yotro siguen 60 obra fa:lática
de deBtrucción; :.lno y otro demuestra.:!
su incapacidad para las funciones de
Gobierno, á toda hora y eo todo mo-
mento. Las debilidades de arriba y la
conducta de dutoridades ineptas, vienen
del!de hace tiempo, dejando campar á
sus aocbas á los grupos revoluciooarioa
de uno y de otro bando eo las calles de
Barcelona.
La tragedia de San Feliú es la con-
secuencia lógica de esas debilidades I
que han puesto en manos de las masas
el arma agresora.
Barcelona viene siecdo, por cuipa de
todos¡ el teatro donde se desarrolla toda
lucba y donde las pasiones políhcas
Ilevao en si una exaltación peligrosa y
un gérmeo de odios impropio de estos
tiempos de tolerancia eo las ideas.
Contra ello bay que Juchar" los pri-
meros que están en el deber de bacerlo
sao las clases de orden de la ciudad
condal. cuyo civismo deja bastante que
desear.
Los sucesos de anteayer, si no se les
pone remedio inmediato. pueden ser los
primeros de una serie y es preciso obli-
gar á uno.;; y á otros á que compriman
SU8 impetus en bien do la salud del pue·
blo, empleando, en caso necesario, los
medios ~de coacoión de que dispone el
Poder público para evitar que Barcelo-
na siga siendo la ciudad capaz de todos
los crímenes y la incubadora de todas
las revueltas.
. ... , .
COSAS LOCALES
nuestra iofluencia, lo cual dará lugar,
indudablemente, á raelamaciones por
parte de nuestro Gobierno.
Pero, aun así pronto se coovcmcerá~
nuestros aliado8 de que no es tan facal
conquistar ~arrueco!l, como se supo-
nia ea París.
Bao beoho su aparil:ión , irrupción
mejor, los sombreritos de paja y la in-
dumentaria fru-fru, que tan bella vi-
sualidad ofrece á los cnerpoi femenil€'s.
A dOE .dedos estamos del veraoo, que
es la efltacióo ideal de los jaqueses, y
se me asegura que el de 1911, en punto
. ti animación, nada va ~ tener que envi-
diar á la ¡;:emana grande de San Sebas-
tiáu,Y no creaís que esta afirmación, es
uno de tantos de mis optimismos y sue·
1'10s rosados. Hay-como dice el chulo
de la zarzuela-indicio. que permiten
asegurar lo dicho y algo más. Si no
fracasan los proyectos simpatiquísimos
de un periodísta, estimado amigo nues·
tro, director de importante diario ara-
gonés, que no se canS3 uuuca dtl dar
fe de los amores qne para Jaco. tiene,
los dilettanti., los eoamcrados del vel
conto, podrán saborear, interpretadas
por notabilísimo cuartetO, y al estilo
yanquí, es decir sin corOlf, pero con
grandes alardes de decorado y sastre-
ría bellísimas produciones de ópera ita·
liana. El milagro, si se realizb, se de·
berá á que unos artístas, que no tienen
en su bolsa tanta plata como tlD su ca·
rrera ~aDros, 8e propontlo, hacer uoa
tourné de recreo, y esta coyuntora es-
pecialísima ha sido aprovechada, por
el periodísta aludido, para hacer á los
excursiooistas un elogIO caluroso de
nuestra ciudad como residencia de ve-
rano, asegurándoles que su paso por
aqcí será triunfal y de provecho
¡Que ellos lo oigan!
y 00 paraD aqui los acontecimien-
tO! teatrales: Baras ha coutritado á la
compaftía Basó, ya cooocida de ouestro
público y de la que por cierto ae guarda
Loa franceses continúan e1l Fez, en-
cantados de haber nacido.
El geceral Moinier es el amo de la
situaCión en la ciudad saota, y ya su-
giri6 al Sultao 1& idea de atacar á Me-
quinéz. á la vez que pedía al gabinete
de París otros 10.000 hombres para cas·
tigar á las kabilas en armas.
T aún más todavía, pues iodicó á
Mul€'y Hafid la convenieucia de formar
un cuerpo de Ejército marrol'}ui con aro
tillería moderna y es de suponer que
mandado por oficiales fraoceses. por-
que el caso es ir acostumbrando á Ma-
rru~os á que todo sea francés y á que
sea posible eso del protectorado de que
habla Le Matín, porque por ahora está
verde.
Mitmtras tanto los franceses, dígaae
lo que se quiera en contrario, no son
dneños mátl que del terreno que pisan y
los indígena8, amantes dB ¡;;U indepen-
dencia se disponen n defenderla como
puedan, empleando la guerra de gue-
rrillas y hostilizando á nuestros veci-
nos eo la forma que les sea posible.
Solo en grandes masas podrán los
franceses mlíVer¡;e de un lado ti otro,
i)e lo contrario podrá ocurrirles en Ua·
rruec08 lo que eo Espafia cuando la io·
vasión napoleónica.
De momento esto favorece 8US pla·
nes de permanecer en Fez y de ir sobre
MequinE'z, aunque el acta de Algeciras
la parta un rayo.
Los franceses SE' propusieron insu-
rreccionar el pai. y lo consiguieron,
Lo que ya no es tan probable ea que lo-
gren someterlo á 8U antojo tan pronto
como deseaban.
Mientras tanto Muley Ha6d encade-
na cada día más su suel'te h la de Fran-
cia. firmando convenioa de empréstitos
para el puesto de Tan~er, el ferrocarril
de Alcazar y otras obras, alguoaa de
las cuales se proponen en zonaa de
Uoa crisis ea eatos momentos para
sustituir al Sr Canalejas, hada impo-
sible la .ida parlamentaria á cuaiqu~er
otro gobierno, porque el actual- presi·
deo te del Consejo DO había de apoyar-
y bi'~n claro lo ba dicho-ninguna si·
tuación liberal hija de la conjura ó de
la intriga,
y un Gobierno así nacido tendría que
vivir vida precaria, sin poder acudir al
Parlamento y sieDdo sólo una situación
para ganar tiempo é ir tiraudo, sin que,
al final, pudieran ser sus herederos loa
conserndores, porque todavia 00 les
bahri&. I1egado su hora y haciendo im-
posible la vida de los liberales en el
Poder, porque se hallarían di",ididOtt El
indisciplinados.
y no es esto lo peor t.Es que, por
ventura, puede el partido liberal dejar
sin discutir siqui€'ra el proyecto de Aso-
ciaciones? Semejaate coaducta daría
pretexto á las izquierdas radicales para
que lanzasen la acusaci,jn de que nues-
tras instituciones se hallaban dirigida!;
por Poderes extraIiOB y que con d ac-
tual régimen no era posible ninguna
idea progresiva.
El máll iot€'resado en q~le la cuestión
religiosa quede r,-,suelta, es el partido
conservacor, porqne se echara de 1n-
cima ese peligro que sirvió de bandera
á tantas revueltas,
Los liberales tienen qce realizar su
programa Ó declararse fracasados. De
lo contrario volTerem08 á los días de
agitación bloquista y no habrá mediO
de gobernar normalmente.
Después del de con8umos no queda
más proyocto de verdadero empeño po-
lítico que el de Asociaciones yeste too
ro hay que IirHarlo sea como sea.
y nadie puede lidiarlo más que un
gobierno Canalejas, que es el qr:..e cuen-
ta con mayoría en las Corte.. y porque
es infantil pensar que la Corona pueda
conceder el derecho de dilOoluCi6n á
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y enfermedades de la mujer
y de los nUlos
CONSULTA de 11 á 1 Y d!! 6 á 1. lIa
yor, 43, 2," iaqaierda.-JACA..
Clfllica, Beltído, 9,2." Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especi<llidad en




PLAZA DE LA IllNSfIIOOOS, 1, IHfII&.VUEUI
TELEFONO,402
Compra y venta de valOres público.
del Estadl), industriales y extranjeross
Intervencióu de toda clase de opera·
ciones de crédito, préstamo y descuento
.4-~/2.JS=~-)~. -.c:::. ~.,...,
f 1-. ' >,.,,~.;
'. q )y,·",.S
~",.-'_.f
. . • llENTI~TA
Coso 74, ('asa del He,·aldo. EIl




Idel Saotisimo Sacramenlo de la Eucaristia.
11I. lodulgencia plenaria en loda E~pa­
iia, que ¡ucrar:'n los que el dia 29 de Junio
asistan i la Comunión general; como tam-
bién los congresistas en los ultimOI dias del
Congreso si hubiereo hecbo comnnióü gene·
ral.
IV. Inuulgencia de 300 dias a todos 10R
fieles cristianos que con piadosas orar iones.
al :"tBñor, rogareo por los buenos frulos del
Congreso ó con su~ limosnas tootribnyereo
fI. aumenlar el elplendor del mis:uo COD-
greso.
\' A lbs sat:erdole~ con¡resistas facultad
de comenzar la eelebracioD de misas desde
la uoa de Id mana na.
VI Dispensa de coro, !io excluir las di,-
Iribuciones inter prauenfe" desde el día n
de Junio al 6 de Julio, para todos los canó-
nigos y benenciado~ que, COD licencia del or-
dinariQ, asistan al congreso ó deban em·
plearse ea cargo rderente al mismo-
VII Dispensa de la ley de la abstinencia
los viernes 113 '! 30 de Jonio y de la ley de
abstinencia J del ayuno en la vigilia de l.
fiesta de los Santos apóstoles San Pedro y
Sao Pablo.
,
Prototipo de las aguas ni-
trogenadas 1.636 metros so-
bre el nivel del mar. Tem-
porada oficia:: De ló de Ju~
oiu á 21 de Septiembre. Pí-
daose aguas, tarifas, folle-
tos, ~ informes, á la Admi-




Acaban de recibirse las renombradas
galletas llPatria", que tao bueoa acep-
tación ban t~uido eutre mi numerosa
clieotela.
Entre)as difereotes:clases que se ban
reClbidv, recomiendo eficazmente uo
surtido. que por la variedad v superio-
ridad de cJa~es, han df' ser del agrado
de todos mil clie~te8.
onmU81O DE PDJIlGOSU MODESTO SARI
A loa 72 años de edad, ha hllecido
en Jerez, el popular antiguo torero Jo·
IIÍI Lara ..Chlcorro».
Manuel del Olmo I Jn0EM'ARIA
MEDICO CIRUJANO Uu
P3rlo~, enrermeJades de muje-
res y de los niños.-Oppraciones
flf' ladas clases.
PlAZA SAN PIDRD, 4. Z: "LA INIINNACIDNAL"
Oonsulta de 11 á 1 JI dt 3 á 5
GRATIS Á LOS POBRES
Se :lITiellda ó se cede f¡ medial
dt"sJe la recha, la huerta 11(' los
h.erl'dero;¡ de O. ~ligllf'1 HerLil'la,
Sil:! en el ll'rmino de «(La Gaballe·
ria», junlo al rio Ara¡?ón.
Oiri~irsp fl S!JS duclios.
AUTJMJVILIS DI LA "IRANSPlRINAlilI" EN LARJlNS
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y t3 tle Juniu,
en
dió por resultado el quedar el primero 1
en el bOllpi~al de los Annones con
ouatro heridas de arma blanca, en dis-
tinta!l partes del cuerpo, de pronósti-
co reservado, )- palar el segundo á dis·
pcsición de la autoridad, cnrado que
fU6 de UDIIo herida de leis oentímetrol
de exteollióo en la fr..ote y otras me-
nos important.es produoidas con pie-
dras.
Sus desconsolados hermanos y demás jamiliaj
Suplican á SUl) amigo; y relacionados se dignen recomendarlo
en sus oraciones y aflistan á la Misa-Aniversario. que en sufragio
de .su alma, se celebrará el jueves 8 de los corrientes, en la parro·
qUla de la Catedral, después de los divinos C1ficiosj con lo que re-
cibirán favor.
PRIIER !MIVtB8illlO POR EL ¡LU DE
IDon .igll~f Benedé y 6.3óffigo
Q¡U:::; FALL¡;¡Ct@ ¡;;L Drl ~ Dg J;Y;~U@ Dg t*tli~
+- '1\. l. 'P. ++
-El Excmo. é Ilmo. Sr. Obüpo de la didce,ü tU Jaca, se ha digftado conceder 50
dias d~ imllllgellcias en la forma acosfumbrada.
___-=-S=E:....=C:....::::CJ_OJl DE ANUNCIOS
Su Santidad el Pap3 Pio X, accediendo
beoigoamente ~ las suplicas de la Juula Dr·
4 ganizadora del rODg~e~o Euurbtico de Ma·
Ha eido aprob&do por el ministerio drid,i fiD de que las solemnidades dispoesln
de Fomeuw, el presupuesto pUlo la en honra de 111 Santisim.. Eucarisha resul-
ejecoeión de mejoru en el monte de leo mas esplendidas por 11 maternal beoig·
Sao Juau de la Peña. nidad de la igle!ia y IDA! abondantes eo
rrulos por el aumento de piedad cn los fieles
S6 ha dignado conceder las siguientes gra-
La llGaceta Civico·Militar nt 6rgano cias y facultades especiales:
de la ARooiación Naoioo.l de Proce- 1. Fdcullad de expoller solemnemente a
dentes del Ejéroito y de la Armada, la publica adoración el divino Sacramenlo
ha publicado UD Implemento l!Ixtraor- de Ja Eucarl8lia en todas !Ias parroquias de
dioario, en el qUl!Ile haoe público el España y de pase.rlo por las c.lles eo la 13r-
ofrecimiento de 17.000 licenciados dI! del dfa 29 de Jllnio ceo acompañamieoto
qce piden aer admitidos al servicio de del clero y pueblo.
11. FacuUad de celebrar mif>a 'fQti\'a del
campa.fta como voluntarioll 60 oallO de Saotisimo Sacramento de la Eucaristia todos
Lcs obreros del túnel de Somport. guerra. &fnohos de éstos ee ha!lan ejer- los dias del Congreso, ex.ceplo la fiesta de
Valero Grau Laborda, y Bernardo oiendo destinos civiles en virtud de la los Sl.Intos Apb~Loles San Pedro y Sao Pablo,
Iraozo,lamboB caudos, sostuvieron por ley de 1885, oirounstancias que hace eo cuyo dia linica.neote en la solemne misa ---
causas Que se igonran, 00& rilb., Qoe doblemE'nte meritorio 6U prooeder. de ~Ponlillcal se potlra celebrar misa motiva T!p.
Tarjt'tu de viSita del!de 6 reales
1';"lllV, Impret¡ta de la Vda. de Abad.
Eo Aquilue se ha celebraoio el ma·
trlmODJO de la diu.iogulda ~l'fturita de
Caldeareo&.ll Mat:lde MlrtioE'z Pledra-
fita, Lija de nUetltro quendo .. migo ei
rico propietario Don Felix, 000 Don
Jose 1J1l1.ría Nivela, acreditado y pre!l~i·
gioso comerciante de Murrillo de Gá-
llego.
Reciba el joven matrimonio nuestra
enhoraboenB, unida. al deaeo de una







En la escuela de música de Zarago-
za hao obtenido la calificación de 1I0-
bresaliente: ,en 6.0 curso de piano, la
bella sertorita Andreina Eovio, presen-
tada por el ilnstrado maestro deoapilla
de la catedral de Jaoa, nuestro amigo
D. Angel Porto!e! y en cuart.o de iOJ-
feo y primero y segondo de piano la
nlna Eloisa López Serrano, discípula
de la seno rita Amalia Bernardio y Don
Mannel Jnaneda de Jaca.
•
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